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ABKÜRZUNGEN 
ADB Asia t ische En tw ick lungsbank 
AIPC Internat ionale Vere in igung der Baumwol lhers te l le r 
A K V Al lgemeine Kred i tvere inbarungen 
ATPC Assoc ia t ion o f t i n p roduc ing count r ies 
BAD Af r ikan ische En tw ick lungsbank 
BAGE Bundesamt fü r geist iges E igentum 
B A W I Bundesamt für A u s s e n w i r t s c h a f t 
BIGA Bundesamt für Industr ie , Gewerbe und Arbe i t 
BIT Internat ionales A rbe i t samt 
BIZ Bank für in ternat ionalen Zahlungsausgle ich 
BNP Bru t tona t iona lp roduk t 
BSP Bru t tosoz ia lp rodukt 
CVP Chr is t l i chdemokra t ische Volkspar te i 
DAC Entw ick lungsh i l feausschuss der OECD 
DEH Direkt ion für En tw ick lungszusammenarbe i t und 
humani tä re Hil fe 
EDA Eidg. Depar tement für auswär t ige Ange legenhe i ten 
EG Europäische Gemeinscha f ten 
ERG Export r is ikogarant ie 
EVD Eidg. V o l k s w i r t s c h a f t s d e p a r t e m e n t 
EVP Evangel ische Vo lkspar te i 
FAD Afr ikan ischer En tw ick lungs fonds 
FAO Ernährungs- und Landwi r t scha f tso rgan isa t ion der 
Vere in ten Nat ionen 
FDP Freis innig-demokrat ische Partei 
G A T T Al lgemeines Zol l - und Hande lsabkommen 
HAI Heal th A c t i o n Internat ional 
HEKS Hi l fswerk der Evangel ischen Kirchen der Schwe iz 
IDB Interamer ikanische En tw ick lungsbank 
IDA Internat ionale En tw ick lungsorgan isa t ion , Teil der 
We l tbank 
l 3 W / i 3 w In fo rmat ionsd iens t 3. We l t 
IFAD Internat ionaler Fonds fü r landwi r t scha f t l i che En tw ick lung 
IOCU Internat ional Organisat ion of Consumers Unions 
IWF Internat ionaler W ä h r u n g s f o n d s 
Ldu Landesr ing der Unabhängigen 
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M F A Mu l t i f ase rabkommen, We l t -Tex t i l abkommen 
NZZ Neue Zürcher Ze i tung 
OECD Organisat ion für w i r t scha f t l i che Zusammenarbei t und 
En tw ick lung 
OPEC Organisat ion der erdölexpor t ierenden Länder 
OMPI Wel to rgan isa t ion für geist iges Eigentum 
PVUe Pariser Verbandsübere inkunf t 
SP Sozia ldemokrat ische Partei 
SGB Schwe iz . G e w e r k s c h a f t s b u n d 
SNB Schwe iz . Nat ionalbank 
SZH Schwe iz . Zentrale für Handels förderung 
T A Tages-Anzeiger 
T L M Tr ibune Le Mat in 
TNU Transnat ionale(s) Un te rnehmen 
UN Vereinte Nat ionen 
U N C T A D Konferenz der Vere in ten Nat ionen für Handel und 
En tw ick lung 
UNDP En tw ick lungsp rog ramm der Vere in ten Nat ionen 
UNESCO Erziehungs-, Wissenscha f t s - und Kul turorganisat ion der 
Vere in ten Nat ionen 
UNEP U m w e l t p r o g r a m m der Vere in ten Nat ionen 
UNICEF Kinderh i l fswerk der Vere in ten Nat ionen 
W H O Wel tgesundhe i tsorgan isa t ion 
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